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UVODNA RIJEČ – EDITORIAL
Poštovani čitatelji, u rukama vam je prvi broj liturgijsko-pas-
to ralne revije Služba Božja u 2017. godini. Želja nam je da oba 
dije la liturgijsko-pastoralne revije, i znanstveni članci-raspra-
ve i prak tična teologija, budu prožeti aktualnim i zanimljivim 
temama. 
U ovom broju donosimo četiri znanstvena članka u kojima 
možete pronaći aktualne i teološki relevantno obrađene teme: 
Međureligijski dijalog pred alternativom vjere i nevjere; Aktual-
nost sakramenta krštenja; Savjest i autoritet. Međuovisnost u 
moralnom odgoju pojedinca te članak na engleskom jeziku pod 
naslovom Utjecaj protestantske teologije na katoličku koncepciju 
“historia salutis”. Teološka rasprava u Europi. Objavljivanjem teo-
loških radova istaknutih europskih teologa na stranim jezicima u 
našem časopisu smatramo izvrsnim doprinosom i obogaćenjem 
naše domaće teološke i kulturne javnosti.
U drugom dijelu časopisa – praktična teologija – donijeli smo 
Naputak Kongregacije za nauk vjere o pokapanju tijela preminulih 
i čuvanju pepela u slučaju spaljivanja (Ad resurgendum cum Chri-
sto – Da bi se suuskrsnulo s Kristom) iz 2016. godine te smo ga 
obogatili komentarima naših istaknutih teologa i to s biblijske, 
liturgijske, pastoralne, moralne, pravne i duhovne strane čime 
će prije svega pastoralni djelatnici, ali i drugi koji budu zainte-
resirani, moći ući u dubinu samog dokumenta i shvatiti njegovu 
pravu nakanu.
Na koncu, donijeli smo prikaze dviju knjiga čime smo ujed-
no i zaključili ovaj prvi broj liturgijsko-pastoralne revije Služba 
Božja u 2017. godini.
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